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ABSTRACT: The au thoress has presen ted  th e  ac tua l s ta te  of reserves, 
national and natu re  parks in Pom erania, and discussed the degree of re­
p resen tativeness oi these objects for com m unities and flora of particu lar 
geobotanical regions. She considers it the  most uregen t task  to ensure pro­
tection  for ra re  species and those being exclusively  met in the Baltic zone 
together w ith the ir full taxonom ic and phytocenotic variability . T here is 
indicated a necessity  of review ing pro tective regulations and the netw ork 
oi reserves, as w ell as in troduction  of ac tive protection  (summary see pa­
ge 113).
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1. OBIEKTY CHRONIĄCE PRZYRODĘ
W pięciu nadmorskich województwach jest zatwierdzonych (dane na 
1980.01.01) 105 rezerwatów p r z y r o d y  o  ł ą c z n e j  powierzchni ok. 10 00 a
(Ochrona środowiska...  1979). P rzeszło  60%  ch ro n io n eg o  te re n u  sk u ­
p ia  sią w  w oj. elb ląsk im , z czego ponad  3000 ha, tj. około  połow y, z a j­
m uje  rezerw at o rn ito log iczny  „Jezio ro  D rużno". N a jw ięce j za tw ie rd zo ­
n y ch  rezerw ató w  zn a jd u je  się  w  w oj. gdańskim , a na jm n ie j w  słupskim  
(ryc. 1). W  sto su n k u  do obecnego  s tan u  p lan o w an y  je s t na ogół 2-3 k ro -
Ryc. 1. Liczba rezerw atów  przyrody  w  nadm orskich  w ojew ództw ach 
(stan na 1980.01.01)
S i.  — S zczec iń sk ie , Ko. —  K o sz a liń sk ie , SI. —  S tu p sk ie , Gd. —  G d ań sk ie , El. — E lb ląsk ie ,
—  a  —  p a rk i n a ro d o w e
N um ber of nature  reserves in coastal adm inistrative provinces (the s ta te  of 1980.01.01)
P ro v in ce s: Sz. — Szczecin , K o. —  K oszalin , Sł. —  S łupsk , G d. — G d ań sk , El. — E lb ląg i
a — n a tio n a l p a rk s
tn y  w zrost liczby rezerw atów ; pod tym  w zględem  w y ró żn ia  się p o zy ­
ty w n ie  w oj. szczecińskie, zaś n eg a ty w n ie  w oj. e lb ląsk ie .
W śró d  za tw ie rd zo n y ch  re ze rw a tó w  Pom orza w iększość s tan o w ią  r e ­
ze rw a ty  flo ry sty czn e  i leśne; m niej liczne są faun istyczne, k ra jo b ra z o ­
w e i torfow iskow e. P ozosta łe  rezerw aty , tj. stepow e, p rzy ro d y  n ieo ży ­
w ionej, w odne i słonoroślow e, są sporadyczne , a p o nad to  odznacza ją  się 
w  w iększości bardzo  n iew ie lk ą  pow ierzchnią. O bszarow o na jw ięk sze  są 
reze rw a ty  faun istyczne, g łów nie o rn ito log iczne —  stan o w ią  one 70%  
o gó lnej pow ierzchn i rezerw ató w  s tre fy  p rzy b ałty ck ie j.
O koło  4/5 w szystk ich  rezerw ató w  Pom orza skup ia się  na  Po jezierzu  
Pom orskim , a ty lk o  1/5 rozp roszona  je s t w  pozosta łych  k ra in a c h  geobo- 
tan icznych , tj. na B rzegu B ałtyku, Pobrzeżu B ałtyckim , N izin ie Szczeciń­
sk ie j i Ż u ław ach  W iślanych . O znacza to, że w  każdej z ty ch  cz te rech  ty ­
pow o n adm orsk ich  k ra in  is tn ie je  za ledw ie po 1— 2  reze rw a tó w  spośród  
ty lk o  n iek tó ry ch  ich rodzajów .
N ik łą  liczbę rezerw ató w  w  p a s ie  nadm orsk im  rek o m p en su ją  w p ew ­
nej m ierze dw a p ark i narodow e: W olińsk i (4844 ha) i S łow iński (18 247 
ha) (ryc. 1). P ierw szy  z n ich  m a jed y n ie  6 rezerw ató w  ścisłych, z a jm u ją ­
cych  za ledw ie n ieco ponad  3%  jego  pow ierzchni, a 8 dalszych  je s t z ap ro ­
jek to w an y ch  ( O l a c z e k ,  P i o t r o w s k a  1980). W  S łow ińskim  P arku  
N arodow ym  rezerw ató w  pod o ch ro n ą  ścisłą  je s t 11, co  stanow i ok. 
19% jego  pow ierzchni.
S ta ty s ty czn y  obraz ob iek tów  ch ro n iący ch  p rzy ro d ę  Pom orza u zu p e ł­
n ia ją  u tw o rzo n e  o sta tn io  3 p ark i k ra jo b razo w e: D raw sk i (41 430 ha), 
T ró jm ie jsk i (19 154 ha) i N adm orsk i (15 864 ha) oraz  7 obszarów  ch ro ­
n ionego  k ra jo b razu  w  w oj. koszalińskim , o łącznej pow ierzchn i 185 730 
ha. P ro jek to w an e  są dalsze  p ark i k ra jo b razo w e.
2. STOPIEŃ REPREZENTATYWNOŚCI OBIEKTÓW CHRONIONYCH
O becn ie  m ija 30 la t od  czasu o p raco w an ia  p rzez  C z u b i ń s k i e g o  
(1951) p ierw szego  p lan u  w łaśc iw ej rozbudow y rezerw ató w  na Pom orzu; 
w k ilk an aśc ie  la t późn iej ten  sam  au to r p rzed staw ił p ro je k t p e łn e j i r a ­
c jo n aln e j sieci rezerw ató w  p rzy rody  dla całe j Polski. Sieć taka, zd a­
niem  C z u b i ń s k i e g o  (1965), pow inna m. in. dokum en tow ać ca łe  
zróżn icow anie p rzy rodn icze  k ra ju  w jego  sk ładzie  i c h a rak te ry s ty c z ­
nym  rozm ieszczeniu  p rzestrzen n y m  oraz  zapew nić o ch ro n ę  n a tu ra ln y ch  
u k ład ó w  zbiorow isk  ro ślin  i zw ie rzą t w sze lk ich  typów  środow isk  i gleb. 
P o stu la ty  te  zosta ły  spełn ione ty lko  częściow o i w sposób n ieró w n o ­
m ierny  p rzestrzenn ie . W spó łczesny  s tan  rezerw ató w  w poszczegó lnych  
k ra in ach  g eo b o tan iczn y ch  (p rzy ję ty ch  wg S z a f e r a  1972) w sk azu je  
na g w ałto w n y  spadek  ich liczby od pasa  P o jezierzy  k u  Brzegowi B ałty­
ku, a zarazem  na sp ad ek  stopn ia  ich rep rezen ta ty w n o śc i w  sto sunku  do 
p rz y ro d y  typow o nadm orsk ich  k ra in . J e s t  to  s tan  dalek i od pełnego  za ­
bezpieczenia ca łe j puli g en o w ej roślin  te ren ó w  sąsiad u jący ch  z B ałty­
kiem .
Z naczna liczba rezerw ató w  na P o jezierzu  Pom orskim  je s t ca łkow ic ie  
uzasadn iona, gdyż k ra in a  ta je s t n ie  ty lko  n a jw ięk sza  na Pom orzu pod 
w zględem  za jm ow anej pow ierzchni, a le  także w y b itn ie  zróżn icow ana 
eko log iczn ie  i fitoceno tyczn ie . P rzy ro d a  N iziny  S zczecińsk iej po z rea li­
zow aniu  p lan o w an ej sieci rezerw ató w  będzie p rzy p u szcza ln ie  n ieźle za ­
bezpieczona. N a Ż uław ach  W iślan y ch  obecn ie k ilka  rezerw atów  zaspo 
k a ja  w znacznej m ierze p o trzeb y  o ch ronne tego  słabo zróżn icow anego  
te ren u . N iew ątp liw ie  na jg o rze j p rzed staw ia  się zabezp ieczen ie  puli ge 
now ej roślin  w dw óch najw ażn ie jszych , bo typow o nadm orsk ich  k ra i 
nach  geobo tan icznych , tj. na Brzegu B ałtyku i na Pobrzeżu Bałtyc im 
N iezw ykle sk rom na liczba rezerw ató w  p o w o d u je  ob jęc ie  och roną je  yn
m ałej części bogatego  zróżn icow an ia  siedlisk, zb iorow isk  i flo ry , a dw a 
p ark i n aro d o w e p o p raw ia ją  ten  s tan  w  n iew ielk im  ty lk o  stopniu .
W ybrzeże klifow e o d ługości p rzeszło  100 km  ch ro n io n e  je s t ty lko  
w  jed n y m  m ałym  reze rw ac ie  ,,B uczyna R ozew ska", a o sta tn io  tak że  
w  W olińsk im  P arku  N arodow ym . N ie w y czerp u je  to  w y b itn e j ró żn o ro d ­
ności ty ch  w y ją tk o w o  d y nam icznych  siedlisk, p o w o d u jący ch  rozw ój 
w ielu  p ierw o tn y ch  serii su k cesy jn y ch , od zb iorow isk  in ic ja ln y ch  p o ­
przez m uraw ow e, zaroślow e —  aż do  leśnych.
Z upełn ie  odm ienne ciągi p ie rw o tn e j sukcesji c h a rak te ry zu ją  w y ­
brzeże w ydm ow e. B ierze w  nich  udział duża g ru p a  g a tu n k ó w  p rzy s to so ­
w an y ch  do sk ra jn ie  ubogiego, ruchom ego podłoża i n ie  w y stęp u jący ch  
nigdzie w ięcej w k ra ju . R ośliny te  zasłu g u ją  w pełn i na  zabezp ieczen ie  
poprzez rezerw aty , podobn ie  jak  dynam iczne fitocenozy, k tó re  budują. 
T ym czasem  —  chyba ze w zględu  na  ich pow szechne w y stęp o w an ie  
w zdłuż po lsk iego  b rzegu  —  nie doczekały  się do tychczas o ch ro n y  i n a  
ca ły ch  400 km  w ydm ow ego  w ybrzeża są niszczone p rzez  w czasow iczów  
i służby  u rzędów  m orskich. O becność dw óch n adm orsk ich  P arków  N a­
rodow ych  n iew ie le  tu  zm ienia: P ark  W olińsk i ma brzeg b a łtyck i n iem al 
w y łączn ie  k lifow y (nb. o d c ię ty  od w ody  pasem  p laży  n ie  na leżące j do 
Parku); P ark  Słow iński, znany  z ochrony  w ydm  nadm orsk ich , w  rzeczy ­
w istości n ie  ob e jm u je  p asa  w ydm  nadm orsk ich , n a leżą  o n e  bow iem  do 
K osza lińsk iego  U rzędu  M orsk iego  i są  przez n iego  „zag o sp o d aro w y w a­
n e ''. N ależy  podkreślić, że zb io row iska i flo ra  w ydm  w ęd ru jący c h  są 
od m ien n e  od ty p o w y ch  dla naszego  w ybrzeża w ydm  przedn ie j, b iałej, 
sza re j i b ru n a tn e j, rozm ieszczonych  w  p o stac i pasów  ró w n o leg ły ch  do 
b rzegu  m orza.
R ów nież flo ra i fitocenozy  na obszarach  p rzy u jśc io w y ch  rzek  n ie są 
o b ję te  och roną rezerw ato w ą lub parkow ą, chociaż są to  te re n y  o u n ik a ­
to w y ch  z jaw iskach  ak u m u lac ji o rg an iczn ej i m inera lne j, o  sw oistych  
sze reg ach  rozw ojow ych  roślinności w odnej i b ag ien n e j w  ob ręb ie  su k ­
cesji na  ogó ł p ie rw o tn e j. K lasycznym  p rzy k ład em  tak ich  p ro cesó w  je s t 
na  naszym  w ybrzeżu  obszar tzw. Bram y Świny, po łożony  w b ezp o śred ­
nim  sąsiedztw ie  W olińsk iego  P ark u  N arodow ego.
N a te re n a c h  n ieco  b ard z ie j o d su n ię ty ch  od b rzegu  m orza zn aczn ie  
liczn ie jsze  pow inny  być re ze rw a ty  ch ro n iące  torfow iska, szczegó ln ie  
b a łty ck ie  to rfow iska w ysokie, jeziora, a w śró d  n ich  tzw. jez io ra  lobe- 
liow e; p o nad to  różne n ie leśn e  zb iorow iska śród lądow e o ch a rak te rze  
p ó łn a tu ra ln y m , jak  np. w rzosow iska i żarnow czyska, m uraw y  psam m o- 
filne i inne fitocenozy  zastępcze nie uw zg lędn iane do tychczas jak o  ob ie­
k ty  g o d n e  ochrony.
A by odpow iedzieć na p y tan ie , jak i s top ień  rep rezen ta ty w n o śc i w  s to ­
su n k u  do pełnego  zróżnicow ania p rzy rody  m ają  dw a nadm orsk ie  p ark i
narodow e, n ie w y sta rczy  zanalizow ać sied liska  w ew n ątrz  ty ch  obiek t- 
tów, a le  także na leży  zw rócić uw ag ą  na  ich g ra n ic e  p rzeb iegające*  
w  w iększości w sposób  skom plikow any  i sztuczny, o raz  na  ich o to cze ­
nie. D otychczas zw ykło  się  zw racać u w ag ę  jed y n ie  na  to, co  p a rk i ch ro ­
n ią; obecn ie  nasu w a się inne p y tan ie : czego p a rk i n ie chronią , chociaż 
pow inny? Pom im o is to tn y ch  zastrzeżeń  co do  sposobu  p rzep ro w ad zen ia  
g ran ic  n a leży  stw ierdzić , że S łow iński P a rk  N a ro d o w y  sp ełn ia  w  zn a ­
cznej m ierze p o s tu la t rep rezen ta ty w n o śc i, gdyż ob e jm u je  w iększość s ie ­
d lisk  typow ych  dla Pobrzeża S łow ińskiego. W  p rzec iw ień stw ie  do niego  
W olińsk i P ark  N arodow y  zaw iera  zupełn ie  sztuczn ie w y c ię ty  fragm en t 
p rzy ro d y  obszaru  u jśc iow ego  O dry , zabezp ieczając  co n a jw y że j 1/4 
sied lisk  i zb io row isk  oraz po łow ę flory  ch a rak te ry s ty c zn y ch  dla tego  te ­
renu . Położony m iędzy dw om a ram ionam i u jśc io w y m i O dry , Św iną 
i Dziw ną, n ie  ch ro n i ty ch  ty p o w o  n ad m o rsk ich  uk ładów , lecz jed y n ie  
część lasów  ro sn ący ch  g łów nie  na p le js to ceń sk ie j w ysoczyźnie i —  od 
n ied aw n a  —  także klify . T ym  sam ym  spełn ia  on jed y n ie  w ycinkow o z a ­
dan ie  och rony  puli genow ej ro ślin  zachodniej części naszego w ybrzeża.
Jeszcze  m niejsze znaczen ie pod tym  w zględem  m ają  trzy  p ark i k ra j­
obrazow e. Ich znaczna pow ierzchn ia  stoi w w y raźn e j sprzeczności z ro ­
dzajem  i zróżn icow aniem  ty lko  fo rm aln ie  ch ro n io n y ch  tu  sied lisk  i flo­
ry . W  D raw skim  P ark u  K ra job razow ym  przeszło  60%  pow ierzchn i z a j­
m ują  pola, w  T ró jm iejsk im  w iększość fitocenoz leśn y ch  je s t  zd ew asto ­
w an a  i zd eg rad o w an a sku tk iem  b ezp o śred n ieg o  i w ie lo le tn ieg o  k o n ta k ­
tu  z dużą ag lom eracją , zaś w N adm orsk im  2/3 ob szaru  stanow ią  w ody, 
w  tym  g łó w n ie  siln ie  zanieczyszczone w ody  Z atoki Puckiej. W  tym  o s­
ta tn im  p rzy p ad k u  w o d y  p rzy b rzeżn e  s ta ły  się słu szn ie  g łów ną tre śc ią  
p a rk u  k ra jo b razo w eg o , podczas g d y  w  p rzy p ad k u  obu nadm orsk ich  p a r ­
k ó w  n aro d o w y ch  w łączen ie  p asa  w ód iprzybrzeżnych a naw et p laży  i s ą ­
s iad u jący ch  z n ią  w ydm  n ie  zostało  uw zg lędn ione p rzy  u s ta lan iu  g ra ­
nic i o b ecn ie  je s t bardzo  tru d n e  do zrealizow ania .
3. OCHRONA GATUNKÓW RZADKICH
P rzew aża jąca  w iększość g a tu n k ó w  rzad k ich  Pom orza odznacza się 
w ąsk ą  sk a lą  eko log iczną, co  je s t p rzy czy n ą  ich  og ran iczen ia  do ściśle 
o k re ś lo n y ch  sied lisk  oraz  w y stęp o w an ia  w  p o stac i jed n e j lub  niew ielu  
cenopopulacji. R zu tu je  to  na  szczegó lny  stop ień  ich zagrożen ia  i na po ­
trzeb ę  och rony .
Podobnie jak  w  in n y ch  częściach  k ra ju , na Pom orzu  g ru p a  g a tu n k ó w  
rzad k ich  je s t w y b itn ie  he terogen iczna . W  je j sk ład  w chodzą m. in..
1. L iczne ro ślin y  o siąg a jące  tu  częściow e k re sy  zasięgow e, najczęś
ciej północne, po łudniow o-w schodnie , po łudn iow e i w schodnie. W e flo ­
rze Pom orza Z achodniego  u czestn iczy  aż 368 (23,4%) g a tu n k ó w  g ran icz ­
nych  ( C z u b i ń s k i  1950), z k tó ry ch  w iele  należy  do rzadkich. P rzy ­
k ład o w o  m ożna w ym ienić: z halo filnych  —  Carex ex tensa ,  Plantago  
coronopus, O enan the  lachenalii, z k se ro te rm iczn y ch  — A n th er icu m  lilia- 
go, Stipa cctpillata, Cimicifuga foetida, z leśn y ch  — Lonicera per icly me- 
num, E u onym us  verrucosa, Ranuncu lus  cassubicus,  z to rfow iskow ych  —
—  Erica tetralix, R hynchospora  fusca  i inne.
2. G atunk i p rzy w iązan e  do sied lisk  spec ja lnych , często  sk ra jn y ch , 
n a  ogół rzadk ich  n a  Pom orzu. W iele  z ty ch  roślin  m a c h a ra k te r  re lik to ­
wy. Są to  np. z k se ro te rm iczn y ch  —  O uercus pubescens, L ithosperm um  
purpureo-coeruleum , D orycn ium  herbaceum ,  z to rfow iskow ych  —  Rubus  
cham aem orus, Carex chordorrhiza, C. paucillora,  z so ln isk o w y ch  —  Sa- 
iicornia herbacea  i k ilk an aśc ie  in n y ch  halofitów , z tzw. g ó rsk ich  —  Bup- 
leurum  iongifoiium, P leurosperm um  austriacum  i inne.
3. R ośliny n ieczęste  z n a tu ry , k tó re  s ta ły  się rzadk im i w sk u tek  zn isz­
czen ia  ich  siedlisk . N ależy  tu  np. w iele  ro ślin  to rfow iskow ych  i so ln is­
kow ych, część ga tu n k ó w  w ydm ow ych, część w odnych  i inne.
C z u b i ń s k i  (1950) w y m ien ia  d la flo ry  Pom orza 110 g a tu n k ó w  
rzadkich , z czego 34 rośn ie  w y łączn ie  n a  tym  teren ie , a 76 n a leży  do 
rozp ro szo n y ch  tu  i w całe j Polsce. T ak so n y  tak ie  stan o w ią  ok. 7%  flo ­
ry  rodzim ej i zadom ow ionej, o cen ian e j p rzez  tego  au to ra  (o. c.) n a  1575 
g a tunków . J e s t  to  szacu n ek  na p odstaw ie  m ateria łó w  sp rzed  40 lat, k tó ­
ry  s trac ił w iele  na  ak tu a ln o śc i w  zw iązku z pow szechnym  n eg a ty w n y m  
przeo b rażen iem  sied lisk  po o s ta tn ie j w ojn ie , a w  p ew n ej m ierze  tak że  
z uw agi na duży postęp  b ad ań  w ciągu  o sta tn ich  dziesięcio leci. A k tu a l­
n ie  b rak  je s t p e łn y ch  d an y ch  d la  s tre fy  nadm orsk ie j, d la tego  obecny 
s tan  g a tu n k ó w  rzadk ich  m ożna jed y n ie  zilu strow ać n a  p rzy k ład ach  
z lep iej zbad an y ch  fragm en tów  Pom orza.
W olin  i po łudn iow o-w schodni Uznam, liczące 1322 g a tu n k ó w  ro d z i­
m ych  i obcych, m ają  ok. 23%  g a tu n k ó w  bardzo  rzad k ich  (za tak ie  u zn a ­
no rośliny  n o to w an e  tu  na 1— 3 stanow iskach). Z ogó łu  flo ry  obszaru  
p rzyu jśc iow ego  O dry  W olińsk i P ark  N arodow y  ch ron i jed y n ie  ok. 50%  
taksonów , z czego ok. 12% to ro śliny  bardzo  rzadk ie  (głów nie sk ładn ik i 
żyznych  lasów  liśc iastych  i m uraw  ksero term icznych). W  Puszczy Bu­
kow ej pod Szczecinem  udzia ł sk ładn ików  rzadk ich  k sz ta łtu je  się  podob­
n ie  jak  na W olin ie  i po łudniow o-w schodnim  U znam ie, chociaż są to 
p rzew ażn ie  inne gatunk i, a ca ła  flo ra je s t uboższa ( P i o t r o w s k a  1966, 
1979).
S łow iński P ark  N a ro d o w y  w raz  z b ezpośredn im  sąsiedz tw em  m a 
ze w zględów  sied liskow ych  flo rę m niej zróżnicow aną, liczącą ok. 2/3
stan u  flo ry  W olina  i po łudn iow o-w schodniego  U znam u (ok. 800 g a tu n ­
ków ). Robocze dane  w skazu ją, że g a tu n k i b ardzo  rzadkie, tj. 1— 3-stano- 
w iskow e, s tanow ią  tu do  27° p rzy  czym  pochodzą z b ardzo  w ielu  g ru p  
ek o lo g iczn y ch  z s ied lisk  lądow ych  i w odnych  (H. P i o t r o w s k a ,  
W.  Ż u k o w s k i  —  mat. niepubl.). P row adzone  o b ecn ie  b ad an ia  flo- 
ry s ty cz n e  m ogą dorzucić n iek tó re  d a lsze  s tan o w isk a  i tym  sam ym  
zm niejszyć n ieco  p ro cen to w y  udzia ł tak so n ó w  bardzo  rzadkich ; n ie 
będą to jed n ak  zm iany  duże.
P rzyk ład  obu nadm orsk ich  p ark ó w  n aro d o w y ch  pozw ala w yciągnąć  
w niosek , że w  sąsiadu jącym  z m orzem  pasie  s tre fy  p rz y b a lty ck ie j g a ­
tunk i rzadk ie  stanow ią obecn ie p rzec ię tn ie  czw artą  część ogó łu  flory. 
Ze w zględu na b iern ą  o ch ro n ę  ich zabezp ieczen ie  przez p ark i n a ro d o w e 
jest n iep e łn e  i często  n iesku teczne, na to m iast p rzez n ieliczne reze rw a ty  
i park i k ra jo b razo w e  —  w ręcz znikom e. P rak ty k a  w sk azu je  ponadto , że 
n ieraz  po p u lac je  rzadk ich  g a tu n k ó w  są w  re g re s ji w ew n ątrz  ob iek tu  
chron ionego , gdyż e lim in u je  je  n iek o rzy stn a  dla n ich su k cesja  ro ś lin ­
ności. P rzyk ładam i m ogą być: A n th e i icu m  liliago w  W olińsk im  P arku  
N arodow ym , Salicornia herbacea  i inne h a lo fity  w  reze rw ac ie  koło  K o­
łobrzegu, ro śliny  k se ro te rm iczn e  w B ielinku. Są to  w szy stk o  e w id e n tn e  
sku tk i b ie rn e j i ty lk o  fo rm alnej, a n ie  czynnej ochrony .
4. OCHRONA TAKSONÓW  WYŁĄCZNYCH 
DLA STREFY PRZYBALTYCKIEJ
Szczególnego zabezp ieczen ia w y m ag a ją  te  ga tunk i, podgatunk i i od ­
m iany, k tó re  w y stęp u ją  ty lk o  u b rzegu  m orza i w  najb liższym  jego 
sąsiedztw ie , sk u p ia jąc  się w  w ąskim  pasie  nadbrzeżnym  o szerokości 
rzadko  p rzek racza jące j 1 km. Je s t  to  ok. 55 taksonów . S tanow ią one 
przeszło  połow ę g ru p y  g a tu n k ó w  w y łącznych  lub  n iem al w y łącznych  
dla ca łego  Pom orza Zachodnieqo, w y ró żn ia jący ch  ten  reg ion  w stosunku  
do re sz ty  Polski. O znacza to, że w ąski pas n adbrzeżny  strefy  przybał- 
ty ck ie j ogrom nie w zbogaca florę Pom orza i k ra ju , a także zw iększa 
pulę g enow ą roślin  o specyficzne jed n o stk i taksonom iczne i cenopo- 
pu lacje . N ajw iększe pod tym  w zględem  znaczen ie  m ają rośliny  w ydm  
nadm orsk ich  (24 taksony), z k tó ry ch  7 na leży  do rzadkich, a w iększość 
w y stęp u je  w postaci specyficznych  podgatunków  i odm ian ga tu n k ó w  
szerzej ro zp rzestrzen io n y ch  lub ga tu n k ó w  nigdzie poza brzegiem  nie 
rosnących . P rzyk ładow o m ożna w ym ienić takie, jak: Festuca rubra ssp. 
arenaria, A n thy ll is  vulneraria  ssp. maritima, A rtem isia  campestris  var. 
sericea, V io la  tricolor ssp. maritima,  a z g a tu n k ó w  w y łącznych  —  
A m m oph ila  arenaria, A .  baltica, Linaria odora, H onckenya  peploides
i inne. Do g ru p y  sk ładn ików  typow o  nadm orsk ich  należy  zaliczyć także  
25 roślin  so ln iskow ych, z k tó ry ch  56%  należy  do rzadk ich  na w ybrzeżu, 
jak  np. Sam olus valerandi, Plantago coronopus, P. m ar ił ima, Juncus  
gerardi, A s te r  tripolium  i inne. P ozostałe g ru p y  g a tu n k ó w  zw iązanych  
z brzegiem  B ałtyku są znaczn ie m niej liczne (ryc. 2).
Ryc. 2. Liczbd taksonów  w ystępujących  w Polsce ty lko  w strefie p rzybaltyckiej
a — rzad k ie , b —  d o sy ć  częste  i częstsze  
A — so ln isk o w e, B — p sam m ofilne , C — w ód  o lig o tro ficzn y ch , D —  le śn e , E — to rfo w isk o w e  i łąk o w e , 
F — in n y ch  w ód ś ró d ląd o w y ch  i ich ob rzeży , G — k se ro te rm icz n e , H — s ło n aw y ch  w ód B ałtyku  
i za lew ów , I —  k lifów , J  — in n y c h  s ied lisk
N um ber of taxa appearing in Poland only in the Baltic zone
a —  ra re , b — q u ite  com m on and  com m on 
A — h a lo p h ilo u s , B — p sam m oph ilous , C —  o lig o tro p h ic  w a te rs , D — fo re s t: E — p e a t and  m eadow , 
F — o th e r in lan d  w a te rs  and  th e ir  b a n k i, G — x e ro th e rm ic , H — sa lty  w a te rs  of th e  B altic  and  bays,
I — cliff« , J  — o th e r h a b ita ts
N a uw agę zasłu g u ją  tak że  w szystk ie  inne g a tu n k i zw iązane w y łącz­
n ie  lub g łów nie z szeroko  u ję tą  s tre fą  p rzy b ałty ck ą , tym  b ard z ie j że 
w iele  spośród  nich  należy  do rzadkich . Są to  np. ro ślin y  torfow iskow e, 
w ód oligo torficznych , leśne, k sero te rm iczn e  i inne (ryc. 2).
G atunk i w yłączne d la b rzegu  B ałtyku i dla ca łego  Pom orza pow inny  
jak  na jszybc ie j m ieć zabezpieczone w szystk ie , na ogół dosyć nieliczne, 
cenopopulacje . N a po trzebę tę w sk azu je  ich w a lo r fitogeograficzny , 
duży  p ro cen t taksonów  rzadk ich  (w tym  g in ący ch  lub zagrożonych), 
a ponad to  —  ogrom na p re s ja  tu ry s ty czn a  i gospodarcza na ca łe  nasze 
w ybrzeże  b a łty ck ie  i w ie le  sp ec ja ln y ch  sied lisk  ś ró d ląd o w y ch  (np. je ­
ziora o ligotroficzne, lasy , torfow iska).
G atunk i w y łączne  w raz  z ich ca łą  zm iennością system aty czn ą  i ek o ­
logiczną n ie ty lko  w zbogacają  pulę gen o w ą roślin , a le  tak że  d ecy d u ją
o specyfice n adm orsk ie j flo ry  i o odrębności g eobo tan icznej s trefy  
p rzy b a łty ck ie j w  sto su n k u  do pozosta łych  k ra in  Polski.
5. UWAGI KOŃCOW E
W  strefie  p rzy b ałty ck ie j, podobnie jak  i w  in n y ch  częściach  k ra ju , 
do tychczasow a sieć ob iek tów  ch ro n iący ch  p rzy ro d ę  n ie uw zg lędn ia ła  
p o trzeby  zabezp ieczen ia ca ło k sz ta łtu  zróżn icow ania  siedlisk, zb iorow isk
i pełnej zm ienności flory . W  słusznym  skąd inąd  dążen iu  do zachow ania  
n a jb ard z ie j n a tu ra ln y ch , a często  i m alow niczych  fragm en tów  p rzy ro d y  
( C z u b i ń s k i  1951, 1965) uchodziły  uw ag i u k ład y  m niej na tu ra lne , 
bardzie j p rzecię tne , szerzej rozpow szechn ione i nie rzu ca jące  się w  oczy, 
a zb iorow iska an tro p o g en iczn e  by ły  w ręcz pom ijane. K lim aksow e, a za­
razem  na jb ard z ie j im ponujące fizjonom icznie fitocenozy  leśne sta ły  się 
g łów nym i obiektam i och rony  w  w iększości rezerw ató w  i parków  n a ­
rodow ych. N atom iast s to sunkow o  n iepozorne i m niej trw a łe  zbiorow iska, 
zbudow ane z tero fitów  lub bylin , jak o  p rzew ażn ie  zastępcze i pó łnatu- 
ra ln e  —  rzadko  lub ty lko  p rzypadkow o  o b ję te  b y ły  ochroną.
W obec fak tu  b ie rn e j och ro n y  podział rezerw ató w  na poszczególne 
rodzaje  ma znaczenie d ru g o rzęd n e  dla do tychczasow ego  zabezpieczenia 
flory  z je j w szystk im i cenopopulacjam i. M ożna n aw e t założyć, że w  obec­
nej sy tu ac ji rezerw aty , k tó ry ch  celem  je s t o ch rona  innych  w alo rów  niż 
roślinne, s tw arza ją  dodatkow ą szansę poszerzen ia  okaz jona ln ie  ch ro ­
n ionej pu li g en o w ej roślin .
Z najom ość flo ry  W olińsk iego  i S łow ińskiego P arku  N a ro d o w eg o , 
° ra z  f lo ry  w ielu  rezerw ató w  req ionu  g dańsk iego  pozw ala na s tw ierd ze­
nie, że obecna sieć ob iek tów  ochronnych  s trefy  p rzy b a łty ck ie j w znacz­
n y m  stopniu  zabezpiecza w iększość ga tu n k ó w  roślin  naczyn iow ych  P o ­
m orza, w  tym  n iem al w szy stk ie  pospo lite  i częste  oraz  w iele dosyć 
częsty ch  i rzadkich . Z abezp ieczen ie to ma jed n ak  ch a ra k te r  form alny, 
tzn., że g a tu n k i te  m ają po jednym  do w ielu  stanow isk  p rzynajm nie j 
w  jed n y m  z ob iek tów  ch ro n io n y ch  Pom orza. N a tom iast do tychczasow a 
sieć och ro n n a  spełn ia  w bardzo  m ałym  stopn iu  p o s tu la t zabezpieczenia 
ca łe j zm ienności taksonom icznej i fitoceno tycznej flo ry  s tre fy  przybał- 
ty ck ie j. Aby p o stu la t tak i m ógł być w  przyszłości zrealizow any , k o ­
n ieczne je s t p rzep ro w ad zen ie  sze regu  rew izji, k tó re  do tyczyć pow inny:
1) k ry te r ió w  sto so w an y ch  przy  w yborze  ob iek tu  p lanow anego  do 
ochrony.
2) ak tu a ln eg o  jakościow ego  i ilościow ego s tan u  flo ry  oraz  g ran ic
i pow ierzchn i obecnych  rezerw ató w  i parków ;
3) sieci rezerw ató w  w obręb ie  poszczegó lnych  k ra in  geobotan icznych  
oraz skonfron tow ania  je j z po ten c ja ln y m i potrzebam i regionu;
4) p rzep isów  w ykonaw czych  —  celem  w pro w ad zen ia  pow szechnej 
o ch ro n y  czynnej w e w szystk ich  ob iek tach  ochronnych .
R ew izje tak ie  kon ieczne są do zm iany  d o tychczasow ych  przepisów
0 ochron ie  p rzyrody , a le  tak że  do op racow an ia  now ego, p e rsp ek ty w icz ­
nego  p lanu  sieci ob iek tów  ch ro n iący ch  p rzy rodę Pom orza. P lan  tak i 
w in ien  uw zględn iać po trzebę o ch rony  całego  zróżn icow ania siedlisk, 
fitocenoz i flo ry  w  każdej z k ra in  geobo tan icznych . Szczególną uw agę 
n ależałoby  pośw ięcić zabezpieczeniu  ga tu n k ó w  rzadk ich  i zagrożonych 
w raz  z ich w szystk im i cenopopulacjam i. R ośliny  te  w y m ag a ją  in ten ­
sy w n y ch  b ad ań  nad  ich sk a lą  fitocenotyczną, biologią, sku tecznym i dla 
ich u trzy m an ia  zabiegam i w  n a tu rze  oraz m ożliw ością re in tro d u k c ji.
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7. SUMMARY
In the Baltic zono, tho natu re  is p ro tected  by 105 reserve* (Fig. 1), 2 national 
parks and 3 nature  parks. It is p lanned that in the  fu ture  the num ber of reserves 
will double. From among the a lready  approved  reserves, the m ost num erous are  
floristic and forest reserves w hile the biggest area is occupied by faunistical ones 
(70%). A vast m ajority  of reserves (four fifths) can  be found in the Pom eranian 
Lakeland w ith only very  few rem aining reserves being d ispersed  in 4 geobotanical 
regions situa ted  m ore closely  to  the sea. A n insignificant num ber of reserves along 
the coast causes th a t pro tection  of specific flora and psam m ophilous com m unities on 
sand dunes (constituting 80 per cent of th e  shoreline) and  rich  vegeta tion  on cliffs 
is developed too poorly  in re la tion  to needs, w hile areas adjoin ing estuaries of 
big rivers, lor exam ple the O der, a re  com pletely deprived  of any  protection. These 
shortcom ings are, only to some extent, com pensated  by tw o national parks i.e. Sło­
w iński and  W oliński Parks, as they  protect prim arily  special hab ita ts  and commu­
nities being som ew hat different from those com m only m et on the Polish coast. 
Słow iński N ational P ark  is, how ever, re la tive ly  rep resen ta tive  in  re la tion  to  the 
flora on Słow iński Coast as it encom passes most hab ita ts  on this area, w hile W o­
liński N ational Park  pro tects only a fragm ent of a rich ly  d ifferen tiated  p lan t cover 
along the estuary  of the O der (around 25 per cent of hab ita ts and comm unities).
R are species grow ing in Pom erania call for special and  u rgen t protection. 
Among them are very  num erous plants, w hich partly  reach  here the no rthen  boun­
daries of th e ir appearance  in  Poland, species a ttached  to th e ir special habitats 
(often psam m ophilous, halophilous, xerotherm ic), and finally  those, w hich quite 
comm on in the tim es past but decay fast as a resu lt of destruction  of th e ir hab ita ts 
(for exam ple, m any of peat, forest and oligotrophic w aters species). It m ight be 
said tha t the num ber of ra re  species in  the Baltic zone has substan tia lly  increased  
in re la tion  to the ir evalua tion  perform ed 40 years  ago, w hich listed  110 taxa 
(C z u b i ń s k i 1950).
A nalysis of the flora on W olin island »long w ith th a t on the Polish p a rt of 
Uznam island, and the flora of Słow iński N ational P ark  indicates tha t in the coastal 
zone ra re  species, and sim ultaneously  those most th rea tened , rep resen t about 25 per 
cent of vascu lar p lants flora at p resent. These parks, ju s t like reserves, do not 
provide proper protection  for them  due to  the fact that they  only  offer passive 
protection.
Equally valuab le  is th e  en tire ly  of genes of all these  species w hich grow in 
Poland only in Pom erania. O ver a half of them  (55 species, subspecies, varieties) 
are  a ttach ed  exclusively  to  a narrow  coastal belt. T hese are  p rim arily  psammo- 
phytes from seashore dunes and halophytes (Fig. 2). In  both these groups, there  
can  be observed  a big share of ra re  species e ither by th e ir na tu re  or as a result 
of p ressure exerted  by tourism  and econom ic activities.
The m odern, ra tional p ro tec tive  netw ork should m ake allow ances not only for 
na tu ra l fragm ents of the na tu re  but also the w hole differentiation  of habitats, 
com m unities and flora w ith its full taxonom ic and ecological variab ility  w it in 
each geobotanical region in Pom erania. For this goal to be a tta ined  it is necessary  
to change pro tective regulations, and here  m ainly executive regulations, criteria
applied w hen selecting object qualified for protection  and, first of all, in troduce
th e  active protection  in the p lace of passive one h itherto  applied. A guideline ot
th e  new  netw ork  of reserves and o ther p rotecting  projects should be lull effective
protection  of all gene resources of plants in the Baltic zone and  en tire  country,
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